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initialisation de segmentation 2 images-θ




initialisation du snake grad I
déplacement de la courbe précédente
ajustement de la courbe par
déformation contrainte du snake
équation de filtrage de Kalman
 équation de prédiction de Kalman
paramètres du mouvement
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